
















































(1) 这次  给 你 添了 很多 麻烦， 真 不好意思。
 Zhè cì  gěi nǐ tiānle hěnduō máfan, zhēn bù hǎoyìsi
 this time to you　add ASP very much trouble really sorry
 （今回は大変なご迷惑をかけて本当に申し訳ありません。）
 (lit. I am sorry that I inconvenienced you very much this time.)
大茂らも (1) と同じ表現を用いた例を１例挙げている（p. 333）。日本語訳と英語訳は大茂ほかに
よる（以下同様）。
(2) 给 你 添 麻烦了， 不好意思。
 Gěi nǐ tiān máfanle, bù hǎoyìsi
 to you add trouble ASP sorry
 （迷惑をかけて申し訳ない。）
 （Sorry to have troubled you.）






(3) a. 我 昨天 因 事　  没 能 来， 很 抱歉。
  wǒ zuótiān yīn shì　 méi néng lái, hěn bàoqiàn
  I yesterday because-of thing not can come very sorry
 （きのう私は用事があって来られませんでした。どうも申しわけありません。）
 b. ⾮常 抱歉， 没 法 帮 你 的 忙。
  fēicháng bàoqiàn, méi fǎ bāng nǐ de máng
  very sorry not way help you POSS busy
 （お力添えできないことを大変遺憾に思います。）
 c. 叫 你 久 等了， 很 抱歉。
  jiào nǐ jiǔ děngle, hěn bàoqiàn










(4) I’m sorry to be late.
Ａ群：
 抱歉 我 遲到了。
 bàoqiàn wǒ chídàole






















(5) I’m sorry that I’m late.










2.2　I am glad to see you.を中国語でどういうか
　では I am glad to see you.は中国語ではどのように表現できるだろうか。以下の例を見てみよう。












　　很抱歉，因為 我 來 晚了。
   yīnwèi wǒ lái wǎnle








   shēn gǎn
   deeply feel
　　来晚了，对不起！
Ａ群：
 很 高  见到 你。
 hěn gāoxìng jiàn dào nǐ

























果関係などの論理的意味を読み解くことが可能な言語なのである。英語でも Because I can see 
you, I am happy.（直訳）のような言い方をすることも不可能ではないだろうが、英語らしい表現
とはいいにくい。


















 可以 到 面 感覺 很 開心。
 kěyǐ pèngdào miàn gǎnjué hěn kāixīn
 can encounter face feel very happy
─ 154 ─
(8) 很 高  能 看到 这么 漂亮 的 樱花。
　　hěn gāoxìng néng kàn dào zhème piàoliang de yīnghuā
　　very happy can see such beautiful DE（3） cherry blossome
　　（こんなに美しい桜の花が見られて、とてもうれしいです。）
　　（I’m happy to see such beautiful cherry blossoms.）
大茂らは以下のように補足説明している。
　　上記例文の “高 ” は形容詞であるとも理解できる。もし形容詞と考えるなら、“（我）
很 高 ，能看到这么漂亮的樱花” と “高 ” でポーズがあるものとする。前文を後置して、








































(9) I am surprised to hear that news.
Ａ群：
 听到 那个消息 我 很 惊讶。
 tīng dào nàgè xiāoxī wǒ hěn jīngyà
 hear that news I very surprise
 听到这个　消息我很惊讶。
   zhège
   this
 聽到這個消息我很驚訝。
 聽到這新聞　 我很驚訝。
   xīnwén











   jiàn shì
   thing
 聽到這個消息很震驚。
      zhènjīng







 這 太 令 我 驚訝 了。
 zhè tài lìng wǒ jīngyà le
 this too much make me surprise ASP
─ 156 ─
(10) I am surprised to hear that he has had an accident.









(11) I am surprised that he has had an accident.
Ａ群：
 听到 他 遭遇了 事故
 tīng dào tā zāo yù le shìgù
 hear he encounter ASP accident
 　我 很 惊讶。
 　wǒ hěn jīngyà
 　I very surprise
 听到他发生　　了事故我很震惊。
   fāshēng





     yìwài







 聽說他 到　　 意外，我嚇到　 了。
   pèng dào xià dào
   had scare
 我聽到他發生意外感到 很 詫異（5）。
      gǎndào hěn chàyì








  shòudào jīngxià













他 發生 的 事故 太 讓 我 震驚 了。
tā fāshēng de shìgù tài ràng wǒ zhènjīng le
he occur DE accident too much make me surprised ASP
　本節では surprisedを述語とする英語の中国語対訳を見てみた。強いて優勢な表現方法を挙げ
るとすれば、(9)(10) の surprised to hear NP/that節では感情述語が出来事に後続する表現が多い。




用いており、Ａ群タイプの語順が圧倒的に多い。(12) と (14) のＣ群では使役構文が使われている。















 听到 这个 消息 我 很 失望。
 tīng dào zhège xiāoxī wǒ hěn shīwàng
 hear this news I very disappoint
 聽到這消息很失望（很失落）。
        shīluò






















(13) I am disappointed to hear that he has failed in the exam.



























 他 落榜 我 很 失望。
 tā luòbǎng wǒ hěn shīwàng






 对于 他 的 落榜　 我感到非常失望。
 duìyú tā de luòbǎng
 about his POSS failure
 他 考试 没 通过　 我很失望。
 tā kǎoshì méi tōngguò
 he exam not pass
 他考试失败了我很失望。
 他 没 考上，　 我很失望。
 tā méi kǎo shàng















は surprised/disappointedと変わらないはずだが、英語の形容詞に後続するのが to不定詞か that
節かによって、中国語訳に特別に優勢な配列が見いだせるとはいえないようだ。
(15) I am pleased to hear that you have succeeded.




 聽到 你 成功了 我 很 開心。
 tīngdào nǐ chénggōngle wǒ hěn kāixīn










































 我替 你的 成功　　　 感到開心。
  tì nǐ DE chénggōng
  for your success
─ 160 ─
　ところが、同じ pleasedでも、以下のような文の場合、(4)‒(6) の sorry/gladと似たパターンが
多く観察されるようである。




(18) I am happy to be with you.
Ａ群：
 我 很 高  能 跟 你 一起 去。
 wǒ hěn gāoxìng néng gēn nǐ yīqǐ qù
 I very happy can with you together go



























 和 你 在 一起 我 很 心。
 hé nǐ zài yīqǐ wǒ hěn kāixīn



























述語タイプ 述語先頭 述語末尾 備考
sorry to inf. (4)
sorry that (5)
glad to inf. (6)
pleased to be (17)
pleased that (16) 先頭＞末尾
surprised that (11) 末尾＞先頭
pleased to inf. (15) 末尾＞先頭
happy to inf. (18) 末尾＞先頭
surprised to inf. (9)
surprised to hear that (10)
disappointed to inf. (12)



















































 (i)　我 很 喜歡 吃 麵條。（私は麺類を食べるのがとても好きだ。）
 　　wǒ hěn xǐhuān chī miàntiáo
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